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ABSTRAK 
Kajian ini adalah untuk mengenalpasti bagaimana pendidikan keusahawanan 
mempengaruhi kecenderungan pelajar untuk menjadikan keusahawanan sebagai 
kerjaya. Hubungan ciri-ciri pra-keusahawaiian. persekitaran dan iatar belakang 
keluarga terhadap minat dan kecenderungan untuk men jadikan keusahawanan 
sebagai kerjaya juga turut diambilkira. Responden adalah terdiri daripada pelajar-
pelajar Jabatan Perdagangan Politeknik se Malaysia. Seramai 1 13 orang responden 
terlibat dalam kajian ini. Bagi tujuan meiigumpul data, soal selidik berdasarkan skala 
Likert telah digunakan. Data dianalisis dengan menggunakan pensian SPSS \ersi 
10.0. Dapatan kajian dianalisis melalui ujian min. sisihan piawai dan korelasi 
pearson. Dapatan kajian menunjukkan bahawa akademik iaitu pendidikan 
keusahawanan kurang mempengaruhi kecenderungan pelajar untuk menjadikan 
keusahawanan sebagai kerjaya berbanding ciri pra-keusahawanan dan persekitaran. 
Walau bagaimanapun, Iatar belakang keluarga memberikan pengaruh vang palirm 
lemah. 
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ABSTRACT 
The research was conducted to determine how the entrepreneurship 
education affects the student's tendency to make an entrepreneurship as a career. The 
relationship between pre-entrepreneurship characteristics, environment and family 
background have been taken to count. Respondent are from student of .iabatan 
Perdagangan Politeknik se Malaysia. There are 113 respondents involved in this 
particular research. The questionnaire was constructed using the Likert scale 
measurement has been used to collect data. The data then analyzed with SPSS 
(version 10.Oj software for mean test, standard deviation and pearson correlation. 
The obtained results show that the entrepreneurship education gives less influence on 
student tendency to make an entrepreneurship as a career than pre-entrepreneurship 
characteristics and environment. However, the family background gives a very weak 
influence in this particular matter. 
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PENGENALAN 
BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Bidang keusahawanan adalah merupakan suatu bidang yang tidak kurang 
popularnya di Malaysia. Ramai yang berminat untuk menceburi bidang ini kerana ia 
dikatakan mampu membawakan kejayaan dan kekayaan kepada individu yang 
menceburinya. 
Menurut Linaman Lany (1984) dalam Ab Aziz Yusof (1998), masyarakat 
yang terbaik adalah masyarakat yang mempunyai paling ramai usahawan. Ini adalah 
kerana usahawan merangka cara-cara untuk menyatukan tenaga manusia dengan 
modal dan tanah bagi menghasilkan keija dengan secekap-cekapnya, melihat dan 
mengenalpasti peluang-peluang dan kegiatan yang sesuai dengan keadaan tenaga 
keija, alat kemudahan serta kawasan di sekitarnya bagi menghasilkan pendapatan 
atau keuntungan yang halal dan lumayan serta meneliti teknik dan kaedah yang baik 
bagi mentadbir dan menguruskan usaha-usaha yang telah diwujudkan supaya 
beijalan lancar dan berkembang dari masa ke semasa, seperti yang telah dinyatakan 
oleh Yep Puteh(1985). 
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Secara kesimpulannya, kehadiran seseorang usahawan sememangnya 
memberikan banyak kebaikan kepada masyarakat. Peranan usahawan yang paling 
penting adalah dapat mewujudkan peluang-peluang pekeijaan yang baru. Selain itu, 
usahawan membolehkan sumber-sumber yang ada di tempatnya digunakan dan tidak 
dibazirkan. 
Usaha mewujudkan kumpulan wirawasta (orang-orang yang bijak dan 
berkebolehan dalam perniagaan) telah diberi tumpuan sepenuhnya oleh kerajaan 
menerusi agensi-agensinya seperti MARA, SEDC dan PNB. Pada masa yang sama, 
Pasukan Tindakan dan Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan (ICU) di Jabatan Perdana 
Menteri membuat pemantauan yang berterusan (Ismail Noor dan Muhammad 
Azaham, 2000). 
Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usaliawan, 
Abdul Rahman Husin (2000), pembangunan dan hala tuju usahawan terus diberi 
penekanan di dalam Rancangan Malaysia ke-8 dengan peningkatan dan pemantapan 
program keusahawanan sedia ada serta pendekatan baru dan pengenalan dasar, 
strategi dan program baru yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian matlamat 
Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB). Hala tuju 
pembangunan keusahawanan ditetapkan bagi memastikan usahawan yang 
dibangunkan berdaya maju, berdaya tahan dan mampu bersaing dengan berkesan 
dalam era gtobalisasi dan Iiberalisasi (Sitti Nor Azizah Talata dan Shamsul Kamal 
Amarudin, 2001). 
Program MPPB adalah tertumpu kepada usaha-usaha untuk membangunkan 
lebih ramai usahawan Bumiputera yang berdaya tahan, berdikari dan bertaraf dunia. 
Usahawan bertaraf dunia dalam konteks ini adalah perlu mempunyai daya saing yang 
tinggi, berpengetahuan, inovatif dan berpandangan jauh. Mereka juga mesti 
melaksanakan amalan niaga yang baik dan bijak menjana pulangan dalam jangka 
panjang. Usaha ini akan dapat dicapai melalui pemupukan mutu keusahawanan yang 
baik tanpa mengira saiz perniagaan. 
Zulkifli Senteri (1998) dalam Widad Othman dan Faridah Mariani Johari 
(1998), pula menyatakan kerajaan telah beijaya meningkatkan jumlah MPPB kepada 
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lebih kurang 18 peratus dalam tempoh Dasar Ekonomi Baru (DEB). Namun begitu, 
peratusan ini tidaklah seperti yang diharapkan kerana salah satu sebab DEB tidak 
mencapai matlamat MPPB iaitu sekurang-kurangnya 30 peratus daripada jumlah 
usahawan ialah kurangnya pendedahan awal tentang budaya keusahawanan di 
kalangan Bumiputera 
DEB banyak menggalakkan orang Melayu untuk: menyertai bidang 
keusahawanan. Malangnya, krisis ekonomi yang berlaku pada tahun 1997 dan 1998 
telah menyebabkan ramai dari kalangan mereka tersungkur. Walaupun banyak 
badan telah ditubuhkan untuk membantu usahawan, tetapi tumpuan hanya diberikan 
kepada kemudahan kewangan dan tidak banyak diberikan kepada pembangunan 
usahawan. Kalau adapun usaha dalam pembangunan usahawan, kebanyakannya 
datang daripada mereka yang tidak pernah menjadi usahawan dan tidak tahu perit 
maung usahawan. 
Menurut Presiden Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL), Datuk Mohd Salleh 
Abdul Majid (2000), bidang keusahawananlah yang bakal meletakkan Malaysia 
sebagai sebuah negara perindustrian sepenuhnya menjelang tahun 2020. Ramai 
usahawan Melayu adalah diperlukan untuk merealisasikan cita-cita ini. Usaliawanlah 
yang mampu memberikan kesan gandaan dalam sesuatu industri. 
Dunia keusahawanan adalah merupakan dunia yang amat memerlukan 
komitmen. Jika keijaya itu dilakukan secara serius, banyak hikmah yang dapat 
melonjakkan seseorang usahawan sehingga mampu membina karisme yang 
dikagumi. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Menurut Yep Putih (1985), golongan muda hari ini keberatan untuk memilih 
bidang keusahawanan sebagai keijaya. Mereka masih beranggapan bahawa bidang 
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1.10 Definisi Istilah 
1.10.1 Keusahawanan 
Sikap, nilai, pengetahuan dan kemahiran yang membolehkan seseorang itu 
mampu dan cekap untuk mencari, mengenai, merebut peluang dan 
menteijemahkannya kepada strategi-strategi dan usaha perniagaan bagi mendapatkan 
keuntungan (Barjoyai Bardai, 2000). 
1.10.2 Kursus Keusahawanan 
Penggunaan kata 'kursus keusahawanan' bagi tujuan kajian ini adalah 
merangkumi maksud yang meluas. Ia melibatkan aspek pemasaran, keusahawanan, 
pengurusan kewangan dan pengurusan perniagaan. 
1.10.3 Kerjaya 
Kamus Dewan (2000) telah menyatakan keijaya sebagai peijalanan atau 
kemajuan seseorang dalam sesuatu lapangan kehidupan. Ia juga merupakan 
profesyen atau pekeijaan yang dipilih sebagai mencari nafkah. 
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1.10.4 Pelajar 
Definisi yang diberikan o!eh Kamus Dewan (2000) kepada pelajar ialah 
orang yang belajar (seperti murid di sekolah, penuntut di maktab dan sebagainya), 
orang yang mengaji (menyelidiki ilmu). Walau bagaimanapun, pelajar yang 
dimaksudkan dalam kajian ini ialah penuntut yang yang sedang meneruskan 
pengajian mereka di politeknik-politeknik di Malaysia. Semasa menjalani pengajian 
di bidang ini, mereka diberi pendedahan dengan pelbagai teknik di bidang-bidang 
tertentu. 
8 A RAG IAN DUA 
SOROTAN KAJIAN 
BAB 2 
SOROTAN KAJIAN 
2.1 Pendahuluan 
Sorotan kajian adalah penting dalam setiap penyelidikan. Ia dijadikan 
sebagai garis panduan dan pengetahuan kepada penyelidik untuk menjalankan kajian. 
2.2 Usahawan 
Menurut Tengku Khairi A. Rahman (2001), usahawan adalah individu yang 
bertanggungjawab menyusun, mengurus dan mengambil risiko terhadap sesuatu 
perniagaan yang dilaksanakan. 
Peter Drucker (1964) dalam Barjoyai Bardai (2000), menerangkan bahawa 
usahawan adalah orang yang bertanggungjawab untuk memaksimumkan peluang-
peluang yang ada. 
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Wan Liz Ozman dan Sulzari (2002) ada menyenaraikan beberapa definisi 
usahawan dengan merujuk kepada beberapa pakar. Berikut adalah definisi-definisi 
tersebut; 
i. Seseorang yang inovatif (Schumpeter). 
ii. Seseorang yang mernbahagikan dan mengurus faktor-faktor pengeluaran dan 
menanggung risiko (Marshall, 1920). 
iii. Seseorang yang mempunyai keupayaan untuk melihat peluang-peluang 
ekonomi dan mereka langkah-langkah untuk mengeksploitasikannya (Cole, 
1959). 
iv. Individu yang mencetuskan idea-idea perniagaan, membentuk organisasi 
syarikat, menambah modal, menggaji pekeija, menjalinkan hubungan dengan 
pembekal, pelanggan dan pemerintah serta menukar konsep menjadi sebuah 
organisasi yang berfungsi (Hugen, 1968). 
v. Pembekal sumber-sumber, penyelia dan penyelaras dan pembuat keputusan 
yang muktamad (Cortes, 1972, dipetik dalam Technonet Asia, 1984). 
Kuratko dan Hodgetts (1989) dalam Wan Madznah Wan Ibrahim, Jumaat 
Abd. Moen dan Hawati Janor (2001) mendefinisikan usaliawan sebagai seseorang 
yang sanggup memikul tanggungjawab, mengelola, mengurus dan mengandaikan 
risiko-risiko tentang suatu perniagaan. 
Daripada definisi-definisi ini, konsep usahawan dan peniaga dapat dibezakan. 
Peniaga dikatakan hanya melakukan aktiviti perdagangan atau perniagaan, manakala 
usahawan merupakan orang yang peka kepada kewujudan peluang dalam 
persekitarannya yang mungkin tidak disedari oleh orang lain. Oleh sebab itu, 
usahawan mungkin seorang peniaga tetapi peniaga tidak semestinya seorang 
usahawan. 
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2.3 Pendidikan Keusahawanan 
Menurut Nordin Abdul Malek (2001), dalam era ekonomi pengetahuan (K-
ekonomi), asas utama ekonomi adalah kekuatan pengetahuan yang berasaskan 
maklumat dan ilmu. Ini bermakna faktor modal bukanlah alasan utama penguasaan 
ekonomi sesebuah negara, organisasi, mahupun individu. 
Menurutnya lagi, contoh yang paling dekat adalah Singapura. Sumber 
semula jadi dan bahan mentahnya jauli lebih sedikit berbanding negara lain 
(termasuk Malaysia) di rantau ini. Tetapi, kekuatan negara berkenaan sebagai pusat 
perdagangan yang beipengaruh dan disegani di peringkat antarabangsa adalah 
disebabkan kebijaksanaan mereka menjadikan negaranya sebagai sebuah pengkalan 
dagangan dan pasaran kewangan. 
Kuratko () dalam Zaidatol Akmaliah (1993) ada menyatakan bahawa 
keusahawanan boleh dipelajari dan usahawan boleh dibentuk bukan dilahirkan. 
Pendapat ini juga disokong oleh Drucker (1964) dalam Baijoyai Bardai (2000) yang 
menyatakan bahawa disiplin keusahawanan boleh dipelajari kerana ia tidak 
dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik. 
Cooper () dalam Zaidatol Akmaliah (1993) pula menyatakan bahawa 
pendidikan formal membantu menyediakan seorang usahawan ke arah kejayaan. 
Kejayaan selalunya mengiringi usahawan yang mempunyai tahap pendidikan yang 
tinggi, mempunyai pengalaman yang relevan dan sentiasa mendapatkan nasihat 
daripada individu yang mempunyai pengalaman. Begitu juga dengan dapatan Hoad () 
(Zaidatol Akmaliah, 1993) yang menyatakan bahawa kombinasi pengalaman dan 
ilmu pengetahuan adalah berkait rapat dengan kejayaan. 
Menurut Aini Hayati Mohamed, Hasni Che Ismail dan Norsiah Mat (2001), 
usaha perlulah ditumpukan ke arah memupuk semangat keusahawanan dalam diri 
kanak-kanak di peringkat umur yang masih muda lagi iaitu melalui sistem 
pendidikan di sekolah dan usaha sama ibu bapa. 
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Mat Hassan Esa (1992) ada menyatakan bahawa pendidikan sama ada secara 
formal atau tidak formal boleh membantu kejayaan seseorang usahawan. Pengaruh 
dan amalan perlakuan sesuatu keluarga atau masyarakat banyak membantu 
pembentukan sikap seseorang. Penanaman benih-benih keusahawann dan 
penghayatannya perlulah disemai dari peringkat kanak-kanak lagi. Pendidikan secara 
formal cuma untuk mengukuh dan mempertajamkan nilai-nilai yang sedia ada. 
Kandungan mata pelajaran di sekolah dan di pusat pengajian tinggi perlu bersepadu 
yang m e r a n g k u m i kemahiran, teknikal, pengurusan, komunikasi dan akhlak di 
sarnping menerapkan nilai-nilai budaya keusahawanan. 
Di Malaysia, terdapat badan yang berusaha melahirkan usahawan yang 
berihnu. Badan ini adalah Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC). Ia 
dikelolakan oleh Universiti Teknologi MARA (UiTM). Menurut Prof Madya Dr 
Haji Razmi Chik, ketua MEDEC di dalam Salaudin Ahmad (2001), MEDEC 
diwujudkan dengan objektif untuk merancang dan mengendalikan rancangan 
pendidikan, latihan serta penyelidikan keusahawanan. Menurutnya lagi, usaliawan 
boleh dibentuk dan dibangunkan sekiranya mereka dibekalkan dengan ilmu 
pengetahuan, diterap ketrampilan, dimantapkan nilai dan sikap serta khidmat 
sokongan. 
Walau bagaimanapun, Moha Asri (1999) menyatakan walaupun terdapat 
pelbagai program latihan kemahiran pekeija yang ditawarkan oleh pelbagai agensi 
kerajaan, sebahagian besar daripada mereka tidak peka kepada kemudahan ini, 
sementara sebahagian lagi langsung tidak mempedulikan program latihan. 
Salaudin Ahmad (2001) ada menyatakan bahawa selain masalah modal, 
usaliawan Bumiputera juga kekurangan ilmu mengenai perniagaan dan ini 
menyebabkan sebahagian daripada mereka tidak kekal lama. Tambahnya, budaya 
keusahawanan berteraskan nilai mumi perlu dipupuk dan diterapkan bermula di 
peringkat pelajar agar usahawan yang berdaya saing, berilmu dan berteknologi serta 
bertakwa dapat diwujudkan. Atas dasar inflah, MEDEC sedang berusaha untuk 
menjadikan subjek usahawan sebagai salah satu subjek pilihan yang dipelajari di 
peringkat ijazah dan saijana. 
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BAHAGIAN H M U I 
LAMPIRAN 
L A M P I R A N A 
Borang Soal Selidik 
KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN 
Saudara/saudari, 
Saya sedane menjaiankan kajian mengenai "Keusaiunvanan Sebagai Kerjaya : 
Hubungan Faktor-faktor Pendorong Terhadap Minat dan Kecenderungan Pelajar 
jabatan Perdagangan Politeknik Se Malaysia". Objektif kajian adaiah untuk melihat 
sejauh mana pembelajaran kursus Keusahawanan dapat mempengaruhi pelajar Diploma 
Perakaunan Politeknik untuk menjadikarinya sebagai kerjaya.Bersama-satna ini 
disertakan satu set borang soalselidik untuk tujuan kajian ini dan saya berharap mendapat 
kerjasama daripada saudara / saudari untuk menyertai kajian mi sebagai responden 
kajian. 
Sila benkan makiumat yang diperlukan dengan jujur dan tanpa berprasangka kerana 
segala maklumat yang diberi adalah RAHSIA dan hanya digunakan untuk kajian mi 
seniata-mata. 
Segala kerjasama, sokongan dan bantuan yang telah saudara/saudari benkan terlebih 
dahulu diucapkan terima kasih. 
Yang benar, 
Wan Noor Hlyana Wan Mohamed 
Fakulti Teknologi Kejuruteraan 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn 
R A H A G I A N A (Butiran peribadi) 
A R A H A N : Sila isikan t e m p a t kosong dengan m a k l u m a t y a n g betul d a n i a n d a k a n 
'W" pada pil ihan y a n g tepat. 
t r mar 
j an t ina 
] 18 - 2 0 tahun [ | 21 - 23 tahun 
i 2 4 - 2 6 tahun I i 2 7 tahun ko atas 
i i Lelaki 
ivielavu 
Pe rempuan 
Cina inaia L L a m - i a m 
B A H A G I A N B ( M i n a t dan kecenderungan) 
A R A H A N : Siia isikan t empat kosong berdasarkan pii ihan j a w a p a n anda 
Sangat t i d a k se tuju T idak pasti Se tu ju Sangat se tu ju 
t idak se tuju 
Saya bersedia untuk m e m b u a t pengorbanan te rhadap kehidupan 
keluarga dan bersedia mener ima pendapa tan yang kurang demi untuk 
kejayaan perniagaan. 
5. Saya dapat i diri saya sent iasa m e m i k i r k a n idea- idea baru secara 
berterusan. 
-v J 
! 6. Saya suka membuat keputusan di saat-saat akhir. I 
1 7. Saya suka melakukan kerja hanya untuk membuktikan yang saya j , 
boleh melakukannya. 
. 8. Sekali sava memutuskan untuk melakukan sesuatu, saya akan j 
: l 
melakukannya dan tiada sesiapa pun boleh menahan saya daripada | i 
melakukamiva. 
! 1 
9. Apabila saya memulakan sesuatu pekerjaan, saya tentukan matlamat ! I 
' i 
dan objektif yang jelas untuk diri saya. 
10 Saya yakin dalam pengurusan kerja sebelum melakukannya. ' 
11 Sava boleh membuat pekerjaan herigm-ja.m 1a.mnnyaba.gi. mencapai ; 
matlamat yang saya idamkan. 
12. Sava cuba melakukan kerja vang lebih baik daripada apa vang 1 
dijangkakan terhadap saya. ; j 
13. ' Sava cuba mengambil faedah dalam situasi van<r sukar. 1 1 , . o ; 
14. Saya akan terus melaksanakan sesuatu tugas walaupun orang lain i ; 
menyatakan ianya tidak boleh dilakukan. j 
15. Saya bergembira apabila boleh membuat keputusan sccara ' 
bersendirian ke atas sesuatu pekerjaan. i 
16. Saya boleh menerima kegagalan tetapi bukan bererti kekalahan. \ 
17. Saya jadikan kesilapan yang lalu sebagai satu proses pelajaran. ' 
18. Saya tidak setuju denean pendapat bahawa keusahawanan tidak i | 
: | 
mampu membawakan kejayaan kepada saya. 1 ! 
4 
BAHAGIAN C (Ciri-ciri pra-keusahawanan) 
ARAHAiY : Siia isikan tempat kosong berdasarkan piiihan jawapan anda 
j 1 j i 1 
Sangat Tidak setuju Tidak pasti Setuju Sangat setuju 
tidak setuju 
19. i Saya mempunyai keyakinan diri. 
U — — 
20. i Saya bersedia mengambil apajua risiko. 
21. \ Saya mementingkan kejayaan daripada keseronokan. 
22. ! Sava amat menitikberatkan mutu kerja. 
i 
23. | Saya begitu komtted terhadap kerja yang dilakukan. 
i . . . . . . 
24. | Saya tidak mudah mengalah apabila menghadapi masalah. 
25. | Saya selalu berfikiran positif. 
i 
| 
26. j Saya tidak mencemburui kejayaan orang lain tetapi menganggapnya i i 
j sebagai dorongan untuk saya berusaha dengan lebih gigih lagi. 
27. ! Saya mempunyai motivasi yang tinggi untuk berjaya. 
i 
28. j Saya mempunyai kemampuan untuk berfikir secara rasional. j 
29. | Saya bersedia mencari peluang tanpa tahu penat dan lelah. 
i 
i 
i 
30. j Saya tidak mengharapkan kejayaan denuan sekelip mata. 
i 
i 
! 
31. j Saya menyedari kepentingan sumbangan saya kepada masyarakat dan J J 
! neeara. ! 1 
! i i 
32. j Saya bersedia meletakkan kepentingan masyarakat mengatasi i j 
i ! j 
I kepentingan peribadi. ; 
. . ; ! 1 
33. ! Sava bersedia untuk meletakkan komitmen vans tinsei untuk ! ! 
! " " ! | 
! mencapai kemajuan yang berterusan. j | 
1 34. | Sava tidak kisah jika masyarakat mengkritik apa yang saya lakukan. 
i ' i 
i 35. j Sava bersedia u n t u k memperuntukkan sejumiah wang yang besar 
1 : terhadap perniagaan yang dijalankan. 
j 36. ] Sava menghargai masa. i 
; 37. Saya mempunyai kemahiran komunikasi yang baik. 
i 
; 1 
| 38. i Saya berpandansanjauh. 
i 
1 i 
BAHAGIAN D (Akademik) 
A RAH AN : Sila isikan tempat kosong berdasarkan pilihan jawapan anda 
1 2 3 4 5 
Sangat Tidak setuju Tidak pasti Setuju Sangat setuju 
tidak setuju 
39. Saya tidak memahami apa yang telah dipelajari di dalam kursus i 
Keusahawanan. 
I 
40. Sava menuhadiri kelas Keusahawanan kerana sava berminat dentian 
i 
bidang ini. j 
! 
41. Saya dapat membuat perkaitan antara apa yang saya pelajar; dalam j 
kursus Keusahawanan denaan situasi sebenar. i 
; 
42. Pada pendapat saya, menghadiri kelas Keusahawanan adalah i 
membosankan. ! 
! 
43. Teknik pengajaran pensyarah Keusahawanan telah menarik minat sava 
untuk menceburi bidang ini. , 
6 
44. j Pensyarah kursus sememangnya menggalakkan saya supaya 
I menceburi bidang keusahawanan. 
45. I Sava tidak periu menghadiri mana-mana kursus Keusahawanan kerana ' j "  ! 
| ilmu keusahawanan yang dipeiajari daiam kursus Keusahawanan 
| sudah mencukupi. 
46 1 Tusasan vans diberikan oleh pensvarah Keusahawanan adalah tidak ! 
j " " i 
| membebankan. 
47. j Saya mendapat keputusan yang baik untuk kursus Keusahawanan. 
48. | Tugasan yang diberikan oleh pensyarah Keusahawanan a d a l a h 
i melibatkan aspek teori dan praktikal. 
49 I Tusrasan vans diberikan oleh pensvarah Keusahawanan adalah 
i " " ~ 
! melibatkan semua perkara yang perlu dilakukan oleh seseorang 
I 
I usahawan. 
50. '' Sava mentihadiri kelas Keusahawanan sebagai memenuhi t an t rum: 
i jawab sebagai seorang pelajar dan bukannva kerana mmat. 
BAHAGfAiV E (Persekitaran) 
ARAHAN ; Siia isikan tempat kosong berdasarkan pilihan jawapan anda 
Sangat Tidak setuju Tidak pasti Setuju Sangat setuju 
tidak setuju 
51. ! Saya mendapat doronsan dari rakan-rakan untuk menceburi h ida n r 
i keusahawanan. 
52. 1 Sava berminat untuk menceburi bidang keusahawanan setelah melihat 
kejayaan masyarakat di sekitar saya. 
53. Galakan kerajaan supaya menceburi bidang keusahawanan telah dapat 
menartk minat sava untuk terlibat dalam bidang keusahawanan. 
54. Jika saya menghadapi sebarang masalah, masyarakat sedia membantu. 
55. Pengalaman terlibat dalam keusahawanan sewaktu di peringkat 
sekoiah telah memberikan tnsptrasi kepada saya untuk menceburi 
bidang keusahawanan. 
56. Saya berminat untuk terlibat dalam keusahawanan kerana masyarakat 
memandang tinggi terhadap kerjaya ini. 
57 Situasi di sekeliling saya sentiasa memberikan saya mspirasi untuk 
menjana idea baru. 
58. Saya bersedia untuk terlibat dalam keusahawanan kerana mendapat 
sokongan dan galakan dan masyarakat. 
i 59. 
1 
i 
' 
Perubahan yang berlaku di dalam masyarakat merupakan pemangkm 
kepada kesediaan saya untuk menceburi keusahawanan. 
! 60. 
; 
I 
Saya merasakan sumber-sumber yang ada di sekeliling saya adalah 
mencukupi dan dapat membantu saya untuk menjalankan perniagaan 
sendiri. 
i 61. 
• 
Saya tidak kisah jika diperlekeh oleh masyarakat. : 
; 62. 
I 
Masyarakat di sekeliling saya menyediakan persekitaran perniagaan i 
yanu sesuai. 1 
J i 
i 63. 
i 
Jika saya memerlukan bimbingan . ada pihak yang akan memberikan : 
bimbingan. ; 
64. 
s 
i 
i 
Dengan menceburi bidang keusahawanan, sa\a berpendapat bahawa 
saya mampu memenuhi keperluan dan keinginan masyarakat. 
65. 
i 
Dengan menceburi bidang keusahawanan, saya berpendapat bahawa 
saya mampu berbakti kepada masyarakat. ' 
; 66. Saya berminat untuk menjadi usahawan kerana masyarakat di tempat 
j saya mudah untuk dipengaruhi. 
8 
BAHAGIAN F (Latar belakang keluarga) 
ARAHAN : Sila isikan tempat kosong berdasarkan pilihan jawapan anda 
1 2 3 4 5 
Sangat Tidak setuju Tidak pasti Setuju Sangat setuju 
tidak setuju 
67. ! Sava mendapat dorongan dari keluarga untuk menceburi bidang j 
| " ! 
j keusahawanan. | 
68. | Keluarga saya mempunyai perniagaan sendiri. ! 
69. ! Saya mewansi perniagaan keluarga. 
70. i Keluarga t idak mengha lang j ika saya ingin m e n u b u h k a n perniagaan i( 
| sendiri. ; I ! 
71. j Saya telah dididik untuk menceburi bidang keusahawanan sejak dari i 
j kecil. i 
~T2. ^Sava dibesarkan di dalam keluarga usahawan . ! 
1 ~ L 
73. j Keluarga saya sanggup memberikan bantuan dalam bentuk kewangan i 
| jika saya tidak mempunyai modal yang mencukupi untuk menubuhkan j 
j perniagaan sendiri. 
74. ! Jika ibu bapa saya mempunyai perniagaan sendiri, maka adaiah wajar j 
I .. i 
| jika saya pun mempunyai perniagaan sendiri. j 
75. ! Sava menceburi bidana keusahawanan kerana ia dipandana tinaai oleh < 
I ~ ~ " ! 
I saudara mara. j i ! 
76. ! Saya berpendapat, pendapatan yang diperolehi jika bekerja makan gaji ! 
J tidak cukup untuk menampung kos hidup saya dan keluarga. I 
— ! . L 
/7. Kebanyakan saudara mara saya terlibat daiam bidang keusahawanan. j 
I 78. j Keluarga tidak kisah jika saya jarang meluangkan masa bersama mereka 
j kerana mereka memahami kerjaya saya. 
79. j Keluarga tidak kisah jika saya meninggalkart kerjaya lama yartg stabi! 
j dan selesa demi untuk menjadi usahawan. 
80. Keluarga tidak kisah jika saya terpaksa mengubah tabiat berbeianja. 
81. ! Keluarga tidak kisah jika saya mempunyai mulu kehidupan vans, rendah 
| terutama pada peringkat awal perniagaan. 
82. | Keluarga tidak kisah jika saya tidak menceburi bidang yang sava 
j pelajari sebaliknya. menceburi bidang keusahawanan. 
83. | Saya pernah berbincang dengan ahli keluarga untuk bergabung 
j menubuhkan perniagaan. 
84. j Keluarga saya berpendapat bahawa hanya bidang keusahawanan mampu f 
j membawa kekavaan dan kejayaan kepada seseorang individu. 
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LAMPIRAN B 
o r a n g T c m u b u a l 
B O R A N G T E M U B U A L 
Apakah vang dipelajar i oleh pe la ja r -pe la ja r yang mengikut i kursus 
Keusahawanan': ' 
Pada pendapat e n c i L p u a n , adakah kursus im m a m p u mena r ik m m a t seseorang 
untuk men jad ikan keusahawanan sebagai kerjaya'. ' 
Pada pendapat encik /puau, adakah kursus mi m e m a d a i untuk pe la ja r -pe la ja r yang 
ingin mencebur i b idang keusahawanan? 
j ika kursus mi adalah tidak mencukupi , apakah cadangan enc ik /puan? 
LAMPIRAN C 
>ORAE KAJIAN RINTIS 
LAPORAN KAJIAN RiNTSS 
Kesahan. dart kebolehpercayaan merupakan kompouen yaug penting dalam 
memastikan borang soai selidik adaiah tnenepati tajuk ka jian dan mem benkan data 
yang bersesuaian dengan objektif kajian serta menjawab segala persoalan kajian 
yang dijalankan. Kesahan adalah menjurus rcopticici K ewaiaran can Keberkesanan 
tentang alat pengukuran. Kebolehpercayaan puia incrujuk kepada sesuatu alat 
mengukur sama ada ia tekal tentang apa yang hendak diukur. 
Bagi menjalankan kajian rintis, sam kerangka operasi bagi aktiviti 
pengumpulan data telah dibentuk. Kerangka operasi tersebut adalali seperti di bawah; 
Rajah 1.1 : Kerangka Operasi Pengumpulan Data 
Daripada kerangka operasi pengumpulan data di atas, untuk mengukur 
kesahan borang soai selidik, pengkaji telah mendapatkan pengesalian danpada Puan 
Nik Faridak bt Ismail, pensyarah Jabatan Perdagangan, Politeknik Kota Bharu. 
Kebolehpercayaan borang soai selidik pula ditentukan dengan menggunakan 
"Alpha Cronbach " ( a ) untuk mendapatkan koefisien kebolehpercayaan. Maklumat 
dan data yang diperolehi daripada kajian rintis yang dijalankan. digunakan bagi 
menentukan tahap kebolehpercayaan borang soai selidik dengan menggunakan SPSS 
(versi 10.0). Kajian rintis telah dijalankan ke atas 8 orang pelajar Poiiteknik Kota 
Bharu, vaug telah dipilih secara rawak. Responden ini aualah dipilih dan kalangan 
pelajar poiiteknik yang mempunyai latar belakang akademik dalam bidang 
pengivaisan perniagaan dan perakaunan. 
Seteiah kajian rintis dijalankan, beberapa perubahan telah dilakukan ke atas 
borang soai selidik. Perubahan yang dilakukan ke atas Bahagian A adalah dengan 
berdasarkan kepada cadangan responden. Responden telah mencadangkan agar 
soalan dibuat dalam bentuk senarai semak dan. bukannya dalam bentuk bebas jawao. 
lm adalah bagi memudahkan responden memilih jawapan yang paiing tepat. 
Manakala, Bahagian B, C, D, E dan F telah diuji dengan "Alpha f 'mnbuch 
(a). Pekali kebolehpercayaan yang perlu dicapai adalah sekitfang-kurangnya 0.6. 
Sekiranya nilai pekaii tersebut kurang dan 0.6, maka bolehlaii diatiggap bahawa 
borang soal selidik mempunyai nilai kebolehpercayaan yang rendah Apabila pekaii 
kebolehpercayaan rendah. borang soal selidik perlu diperbai'm untuk meningkatkan 
niiai pekaii tersebut. Soalan-soalan yang menyebabkan niiai pekaii kcbolchpcrcayaan 
rendah perlulah diubahsuai atau digugurkan. Pekaii kebolehpercayaan bagi setiap 
bahagian adalah seperti berikut; 
Jadual 1.1 : Nilai Pekaii Keboielipercayaan 
BAHAG! AN 1 PEKALI KEBOLEHPERCAYAAN ij 
B - Minat dan kecenderungan 0.8676 
C - Ciri-ciri pra-keusahawanan 0.905! 
D - Akademik 0.8030 
E - Persekitaran 0.9278 
F-- Latar belakang keluarga 0.9588 
4 
Pada muianya. borang soal selidik adalah terdin dan 112 soalan. Namun. 
setelah kajian rmiis dijalankan, sebanyak 27 suaiau lelah uigugurkaii dan 
menjadikannya hanya 85 soaian. Berikut adaiah statistik bagi soalan asal, soalan 
yang digugurkan dan soaian yang aikekalkan mengikut bahagian; 
Jauual 1.2 :Siarisiik Soalan Yaug Dipinda 
BAHAGiAiN j 
- - • s 
3 
S O A L A N A S A L | 
S O A L A N Y A N G | « 
3 1 
D I G U G U R K A N 1 
1 
S O A L A N Y A N G | 
D I K E K A L K A N j 
A 
j 
6 i 
l 
2 | 
. i 
4 
8 I i 
2 5 | 1 0 i 1 5 
1 
C ! 
i 
3 0 1 0 1 2 0 
D j 
j 
1 6 i 
i 
4 | 
i 
1 2 
E 1 
i 
1 6 j 
1 
i i 
i i 
1 6 
F ! 
i i 
19 ! 1 1 
i 
18 
JUMLAH j 112 | 
i 
27 ' 
i 
85 
